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ﺺﺨﻠﳌﺍ  
  لاا سوؤر با 
ر ا    ، اا
 ،حرا   ا   ن
 را ق   نم  و
   ن  ،او ا م
 و ،را  ا او ةا 
   يا يدا ا  ٌ
   وا تااو ا د 
  ا ا ف او ،را
.تاروا   
  ا نا  قاا ا مم اذاو
 د   نو ا ءا
  را وا و ،ا
 ا نو ا  ءا ا
 و ة ن ءار ت 
 ت   ا را قا
 و .را تاودا ا ا دا
  ا و عا ا  و 
 ن ن ا  ن ،را نا
  م اذو ؟ دا ه 
 ا ا  و ؟ ء ؟
 را د  ا  و
  ا م ا ه  ؟ىا
 مما رد  يا عا را
.    
 ،  ث  عا و
 ، ا د   لوا  ضم
 ، دا     ماو
او  ا ا ن م
. ر  




les propriétaires des capitaux sont 
souvent inquiètes sur leurs 
investissement, car ils cherchent des 
environnements sécuritaires dans 
lesquels ils peuvent réaliser des 
intérêts. C'est la raison pour laquelle il 
recours aux expertes des moyens 
d'investissement  
cela ne veut pas dire, cet recherche 
va expliquer  les fonds 
d'investissement, mais il va mettre la 
lumière au Investisseur qui possèdes 
des milliards des dollars. 
Si nous examinons les marchés, 
nous constatons que la majorité des 
riches du monde investissent dans des 
soi-disant fonds de couverture, qui sont 
des véhicules de placement qui ne 
comprennent que les investisseurs 
riches qui recherchent des gestionnaires 
possédant l'expérience et la 
connaissance de toutes les techniques 
de marché de l'investissement qui ne 
sont pas affectées par les fluctuations 
économiques qui accompagnent les 
instruments de placement. Par 
conséquent, en raison de la nouveauté 
de la question et de son importance 
dans le domaine de l’investissement, il 
était important de déterminer à quoi 
servaient ces fonds? Pourquoi était-ce 
un refuge pour les riches? Quelles 
méthodes utilisez-vous? Peuvent-ils 
être remplacés par d'autres fonds 
d'investissement? Toutes ces questions 
étaient la raison pour laquelle nous 
avons choisi le sujet qui manque de 
ressources juridiques dans nos 
bibliothèques. 
Nous avons traité le sujet à travers 
trois questions, nous sommes exposés 
dans la première de ce que les hedge 
funds, et la seconde pour les distinguer 
des autres fonds, et enfin pour montrer 
les méthodes utilisées pour investir. 
Keywords: investment, market, 
money, fund, economy, profit 
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ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
 ا عاا   ا  ن  ا  ا تاا ا
 ا        ذو م ا يا 
    و ع ا ت  عاا و ، رما ث
 ووا عااو ، ا .  و  ا راو  
  م ا ا    تاا ه  ا دو
   قا تا  دا   ن١٩٤٨  را تا  و
 را د  ا  نا لو قو م   ةا ااو
ىا  او ،  قا   ا  دا تا  ا ل 
  ا  ءارو ، ر  ٤٠  و رود أ٦٠    رود أ
  ا ه  ا ن    نو ،او٥٠٠٠   ةا   ا 
١٩٤٩  إ١٩٦٨ .  ه او  ا  ةا رو  ،رم ا د
 ا  تا م ا دا ءار ما د  ه و قو لوا
   ا  ة تا  . او ا ء  ا٢  
و ةرادإ ر ا٢٠ .حرا  ا   
 و ا ق  ر قط  ا دادزا    با ءما 
 ا ا اا رظ  و ضا  ا د تدز
   ارد ةا  ار   ، دا ه رما    م
 ء ك  قاا نأ  ل تا    تاو تا 
  آ ا اا  ا  د ءار   .  ة وو
 ه لأ أ ن .ا تاوداو قاا  ة  جذ قا
د م ة ا ن ل ةا١.     ا ردا أ 
 د  آ  أ   ،ا   موا  ا د ةرادإ
 أ و ا د  دا ا ار ير   ن    .ا
    قو   ١٩٦٩  رأ و ا  ة .رود   
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  ةدو ةر و را ا  ة    ا ا  ا
  وا ا  ط١٩٩٧  ن يا لاا ر ،زراا قو
   يا ا ا    ، دا ه   ءا 
 و  ا ءارا  اا ا  را  د ف م ،
 ط و نأ ا ى  ،"ا ا تاودأو د" ل
  ا ا  ةدا ا ا  ا ا  
ا ع  ا   د أ ،ا ا  ا نأ ا 
ا ا  ا د ا اا نأو. 
  و ،ة و ترا ه  نأ ا ت و ى 
  ا د ت نإ  نوآ لد ،ا   ضر
  إ ،صا ا  ا ءارا     و ،طا 
  ة تمإ  دا ه نأ ا ا بأ ى ذ إ
 ا ط طا و طا ةرادإ تاودأ  م م يا ا٢  
ا لا ق   ا تا رو با أ ا ا نا 
   ا ا زا   تداز ا٢٠٠٧  إ ، ةا تا  ا
  يا  و ا دا     ا د نأ
  ل٢٠١٧ ١٥%٣ .  
  ما ا ، ت    رو ه لاو ا روا م نا  
. ا قاروا  ا   دا  
 نا ما، اا   ةدا ردا ةرمو ، عا ا او
 ث ا ا  ،دا ه  ئرا    ما ن
ا  لوم   و  ا ن  ، ا د   ن  لو
 را   ا ا ار ا او ، ما ا   
.   ااو ا د   
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ﻝﻭﻻﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ 
ﻁﻮﺤﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ  ﺔﻴﻫﺎﻣ  
ا  ا  ا د  قاا   تأ ا   ا ر
 دا  
 د ا تمو  ا ةا تا  دا ه   ناو
 ا تا   ةا ا ذ    ا ةا تا  ا
فا ض و .  ا او  روا لود      ا د  
 :ا ا  ذو و   
ﻝﻭﻻﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
ﻁﻮﺤﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻒﻳﺮﻌﺗ  
  او      ا د   ض
:ا ا-  
: ﻝﻭﻻﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ- ﺔﻐﻟ ﻪﻔﻳﺮﻌﺗ  
 ، ط ،   :  ،    و  : ط ، 
. ه  دو٤  
 ا  لأا  را   : ا قو و
 ط ا ا    ا  ن  
. ا ق  
 ﺎﺣﻼﻄﺻﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺗ : ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ  
 د ا تاودأ را  نو    دا 
ا  دا  را   او  ،تارا ةرو ا  
فا لوااو   تا. ٥  
  ا  اد  را وأ مأ  ا د فو
   ن  دا   و ،     
 و   ت  ا قاأ  ث   ا ف   ر
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 ا وأ ا إ ف را اا  م ام ا ا 
 ي ضا ط .٦  
  ،   ءا   را    ةر  و
. ا را   ة٧     را د م و
ضو  و٨ . 
   يا ا     ا ا ن ىم   ل 
ا   د  و م    ا را ه ناو، 
. ةاو   ر   ا  
  ا  تاودا ن ط  ا د ف  لوا 
ا  ا  ها  ما ا ا ، لاا را ض ا 
 ن ا صا   ا ا   ، ر ن ا
 .را  رادا  رو  قوا ةراد  
    را د  م لم    م نا مدرا اذاو
 ءا ا اا ن ا ءا ا  ط تاودا  ر 
. ىا تارا  ض  ا طا  ة ا ةو  
 ﻁﻮﺤﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺺﺋﺎﺼﺧ : ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
 ا  و ىا د يأ    ة  ا د 
: ا  
١_ ا  مو  ا د  ،   مر  را ا ا
 د   دا    قا  أ حرا  نأ  
 تاودا  ع ا ا و كا را دو واا را
را.  
٢_    را    ةء دا ه ةرادا    ءار
 ج  .   ارد ن  يدا  ، را
 م   ا، را تاا    قوا
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   حوا  ،ا  ارأ  ١-٢ ، ةا لاا   %
 م إ إ٢٠را  %ح٩.   
٣_     ،  مم     ا د   ا
  را دا ا  ا ا تا مأ  
 ةا او ا     ةر م ، ا قاروا ق
.قو  
٤_      قو كاا  ن  ءا  ا 
   مدا ا  حوا٥  ةوو  ،ا قو  ر رود 
 ب ر٥٠٠ .ء ا را وا    رود ن  
٥_ م   ما   ا نا  قا تا  ا ف  إ
ومو اد.   وا ي ا قاا  دا    
. قا  
٦_ فااو ا  ا م ، لز ا ا دا ه 
  ىا تارا   ا ا داو، ا١٠.  
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﺎﻬﺑ ﻪﺒﺘﺸﻳ ﺎﳑ ﻁﻮﺤﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺰﻴﻴﲤ  
  ر ىا را وا    ا د  
 دا را دو ا را د    ا  لا
:ا ا  وم ف  او    ا ز ما ا ،-   
ﻝﻭﻻﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
ﺻ ﺰﻴﻴﲤﺔﻛﱰﺸﳌﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻦﻋ ﻁﻮﺤﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨ  
 ِ ُ ا تا عامأ ِ ٌعم  م  ا را د ف
  ٍ  ِهرا    ىا تاو ،داا  لا
ّاو ّا تارا١١.  
ا   ز و:  -  
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١-  د  ، ا قاا ا ى  ا د  
.ةرا  ا را  
٢-  او ا قا    را   ز ا د
. ىا تارا عاما و  
٣-   ا د رادا را د مر  تم
. ىا را 
٤ -  ما    م ا را د  ا د 
. ك تما و  ق   او ا ا  قاروا  
٥- ا  ، ر  ةرادا م  ن  ا د  ءارا  ا 
 ا  حرا  م ٢٠    ا را د  ا. %
  ما ا، م تداز راا لا داز  لا    ا  ا
 حرا   ن١٢ . 
٦-  ا قاروا   ا   ا د    ود ي
١٣ ق     ا  ا را د  ا  .
. ر ود ي لا 
٧-  د ف ، ةا ا  تا عاما  ا د 
او ا ءاو   ا را   ا ىا را تا
 ةرادا    ص  ا ىا ا   نا  و ا
لا ق  ا١٤. 
٨ - ا تاواو ةءا با  م ا د با  ١٥ ،
    ا تاوا با   را د با  
ا ر ب . لا سار ق   
٩ -  ا را د   را     ةرادا ١٦ ،
ىا  را  ا ةرادا  رو  نا و١٧ . 
١٠ - مر  حرا ر  ا  ا د   طا ن
ا د.ا  طا ن ا ا ر 
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١١-  د ا  ة قوا  ءا   ا د  ا
 ن ءا  او ءا  را د  ا   ، ط ن
دار١٨. 
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
 ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻦﻋ ﻁﻮﺤﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺰﻴﲤﺔﻳﺩﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ  
  ا نو ، وا  را د م دا دا ف
. ا اا ةرادا ض ، ادراو  
 راو تا  ل   ا  ا   ا  ر
   ا د  ا  ة دا دا ا قوا     
:  ذو-   
١-      ا د ا ،   راو و  دا دا
تاو دا .   راو را  
٢-  ةد م  و وا تادراو  دا دا  ةا لاا
 م   ةر ا د  لاا   ، ر ح
  ا ا زو اذا ا  را  ز و ، دا  ن
. رود 
٣-  تااو ا  ا ط را  دا دا را
 ا ةو ط ا  ا د ا ،١٩.  
٤ -  ا ا د   ، او  دا دا 
.    
٥-  دا دا را ا د ا ، و ا تارا و
 .دا قا ت و را  
٦-  بما  اء هرا و  و  ازو  ن قوا 
  را ا د ا ، دا دا  ا تا  
     ت ا   وا ، قا ت او ةء
.لا ا    
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٧-  سار وا  ا لود ا  رما او دا دا 
 د   ، ا لو  تاراو داو ا لوا
ةا لوا   ن ا ا لرو ا  ءا ل
مو.  
ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﻁﻮﺤﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺍ  
 حرا  لا ا ا  ا د   
  ما ا ، ارا   ا طا  ا  ر ، ةا
ا  نا لا و، صا ا قو ، ر ا 
: ا  ا  با  بو ا ن    ا ك-  
ﻝﻭﻻﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
ﻞﺟﻻﺍ ﲑﺼﻗ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ  ﺏﻮﻠﺳﺍ  
 ا و ةاو ةو     ا  تاودا ه   
.  ءااو   فا  
: ﻝﻭﻻﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ-  ﻑﻮﺸﻜﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺎﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ  
  ا  ا  وا ، ا ا    فا   ا
 ا   را ضا  ةادا  م ف ،٢٠ ض  ،
 قاروا   ا ض قا   و ا  ، (تا ، ا)
 ا و ا  ٢١  ضا   ءاا ا  ا نا و ،
 ا  قا  ر  و ، ا  ا  قاروا ه را
ا د يا او   يا   ا ا تا  ، اد 
 ا ا وا س ا تا وا قا٢٢.  
 حرا ر م ا د ءار   ا ه اا  و
 : با ة ا ه ا ا و . ة  
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١-  ها    ن اذا فا  ا ا ا   ا
  ا   ا ا     ا را را 
  ، قا  را  ضا    ا    فا
 ا ارا  ٢٣.  
       و ءا فا  ا  ا د  ا  و
 ا ر م ا را ا ةا ت ا قاروا
 ت وا   ا تا وا ،   ا ا اروا 
 ا تا و، ة  قا  ءا  دو  م
 ضا  قاروا ه ءا ا    م ا و،
 را٢٤. 
٢-   ا قاروا را  ق دو لا  و را فا
ا ،  ود  وا وا م     وذ قا  
  ض، ا ا وذ قا    و مدا ا
.حرا٢٥  و ا تادما     فا  ا ط نا ا،
 نم طا  را ت  ة ة ثاا   ما   
ا  ا ءاا  دا قا  اا ث م  ٢٦. 
     : و ا   ف ا ه ا  ا ناو-  
١-  ا  ،  ىا يا ا   ا ا عرا  
 و ا ا  قا لد  ا     ر ءاا
  فا       ةر م ا   ،
فا  ا   دا او ا ا  قا لد٢٧ .  
٢-    ا ا ضا ل  ا ث ما ا  ا
   ةر ا ، ءاا   قا لد  ا  
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 فا      ر  ، ءاا و ا ا
.فا  ا   دا او ا ا  قا لد  
 ﺶﻣﺎﳍﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ  ﺔﻘﻳﺮﻃ : ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ 
ا قاروا ءا ا    ء  و ءو وا ة ت 
 يا ءا و لاا   ا و ،ا اا  ا 
. ةرا اا   ا   
 قاروا ي ا ما  ما  يا ا   ا و
و ةا ت  ا. امو ار ا    
 د  ا  ، ا قاروا ق  ة ا ا ه 
 ي نا   ،ا ة  ا ه ر ا
. ةدو لاا    ةا تا تاذ ا قاروا  
  و  ماو ا ا لوا م  ءاا 
   يا  نا  يا مدا ا  ا  ، ا
 ا ءا  و يا ا   ا دو ءاا  صا
.  ض ا  
   ا  ا ا ا قارو را  ما  لوا
 ه و ،  ا دا   ا     ا  و  هاا
داا  ا ى ر قاروا٢٨ .  
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
ﻞﺟﻻﺍ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺍ  
  ا  با ا و با ا قوا  
 تا و ، تااو    ا او لاا را ض
 تااو  ا   ى و ، ا داو  ا٢٩  ،
.  ا داو ا تا   م ف  
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 ﻝﻭﻻﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ:-   :  ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﻘﺘﺸﳌﺍ  
 وا   ا  ا قاروا     د  ةر 
 وو  ا  ةد ز ة ا دا  ن  ذ وا ا
 ياو ا ط  ا     ٣٠.  
 تا يد   ا ن م ا د  ارود ا
  تاودا  م ، ا ا و، ا قارو  ا ط
 ة حرا  تاودا ه ن  ن ا ةا يوذ 
 ا ر ر  ٣١.  
و. ا داو تاراو تدا د  ا تا ن  
 و ر ا   د ءا وا  ا  ا دا ا
 د٣٢  .  
 ، أ     وأ ءا      تارا د ا
 ر   ا ا  و ،ا ةو د   د 
 إ قا  ا   ط  ر   را ي و .ا
 .حرأ    يا ىا إ ا ر أ را ي  و
 ةا وا ةوا٣٣. ا ل أ ك  .   
 اءآو ا ر   ن  وا  ءا را   عم  ن    اد 
را ثو   ءاا ا  را   ا ناو ، يا  ع
   ا و ، ا  ا وا ا قارو را ى
 را  ٣٤.    
 و ا  ي قا و تدا د ا ا تا و
قا وا تاا لد ا وا ط ٣٥  د ا  ناو ،
ا نود ذو ا ف     ن تاا   ا ت
 د وا،  لا  ا فا ه ا ا لا
 لا     لا نود    ا تا٣٦.    
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ا  ا د  نوا و ة ا ت ر
با٣٧:-  
١-    يا ا ا ط  ارا تاودا ا ا
 ل ا تا   حرا   .   ا ا  
٢-  ا ةدا تا  م   ا  ا  ذا ، را
  اوا   ف  اذا  طا ز وا م  
  ا ط  ةطا ه ة  ا  و ، او ا
 ة وذ  . 
٣-  ا دا  و ا تا       
.    ى و  
٤-   ا   نم  ا ت ا  نا را 
  تار  ث نا  و  تااو  ءااو ا ر
.  م تا ه     ا 
٥-  و ةرا  ، تارا د  و  ا ةوا را
را    ا      حرا نا ٣٨ . 
: ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ-  ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ  
  نا ا  ض ط  لد اا م ا ا ف
 وا   وا  ن  لا وا ا  ةد   فط ا
 او ا  دا ه را   ا و ، د  و نزو
 . ا قارواو او ا او او  
 نا  ا دااو ا  طر دا ه ا او  ن
 ت وا ءا وا حا داا  ا دا قاا  ا و 
 ا٣٩   .  
تارا د   و٤٠  قا   ا داو ،
ا   ا  و ،ا  ا  نا  ا نرا  
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 ا تا فاو ا قاا ٤١ تا دو    ا  .
: و-   
١-  اا  ،   نا   ا  را   يا
  ا ا  ا . ذ  ر يا زا اذا ا  ا 
ا. ءا   ياو ا   ا  
٢-   ، ا ا م ءا  را    ةا وا ةوا يا 
. ا ا  ا ا    
٣-      ةا وا ةوا را    يا 
ا ، ا  داز  را   ف يا ا ا 
 ث ف و ا ا  ة  و، ا 
 ٤٢. 
٤ - ا   طا   را د ٤٣  ا   ا ،
 ا طا   ا٤٤. 
٥-  ءما ر  ا اا ر  و يأ  سر تارا د
 دا را  ا ا ا  تا سر   ، ا
 ا ءم٤٥. 
٦- . ا ا   مر ا ةط ض را   ا 
:   ا دا  ا دا  او-   
١-  طو ا رو ا و ا د يأ  د ا دا نا
 دا  . را ن ا ضوا  حا نو 
 ا     د  ا. اطا   
٢-  ا او   ا د ا لا  ا قاا
. ا  قاا  وا  ا دا ا . 
٣-  ف  ا و ا ا ف   ا دا فاطا
ط اطا     ا  ا دا ا . ا   
. فاطا  ا  ا  ط فاطا 
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٤ -    عاا  ا   تاءاا ا ا دا ج
 تاءاا يأ ا ج  ا دا   . فاطا ااو  م
  ا ٤٦. 
 ا  م ا د را ا ا د ءار و
 ن نا    ن ا تاو ا  ا و ، تر
 دااو ا نداو ، ارا ا ت دو ،  ت د
 ا ط  و ، ا ت ا د ا ذ  او ،
  ط  ف دا ه  ا ا ع طا 
.  طا  و ، ا تا ف را طو ةا را٤٧  
ا ا وا نا  او  قوا و  ا 
  ا او را ا ا نا لا  ط  بو
 فاطا   يا  ا   ر ا ط تارا
 ذ  او. را  ا قا  ا ا ه   
قا ه ا تاروا ٤٨  .  
ﺔﲤﺎﳋﺍ  
 ا  ا ا ن ا   ا د ع  ءما 
: تا  -   
: ﻻﻭﺍ-  ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ  
١-     را وا  ر ا  ا د 
 . ر مدا ا  ل   ا ءا  
٢-  ا ا حراو طا  ا  ا د  م ا
.ر 
٣-     ا د  ىا را د  
. 
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٤ -  د يأ  ة ما  ، ا تا  دا ه  
    ، او ا    ةر  ،   وا مم
. ر ا تا ءا    ىا 
٥-  رد ع ،را ا  نا يأ   ا  ن ،را
. حرا  ا   
٦-  را  ا را تاودا ا  ا داو ا تا
 .دا ه  لاا 
: ﺎﻴﻧﺎﺛ-  ﺕﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺍ 
١-  ة ردا وا ا د  تاا ب   
 . ا لا  ا لوا   ةا تارا و  
٢-  ذا   ل  ة  ،  ا د را
 . ا قوا را  راو ا  
٣- دا ا ا  ءا را   و دا ه د 
 تاا ط  ا و يدا را   نم  
. دا ثاو  را 
٤ -  ا    ، ا د    مما اا  
.  دا تزا يأ ثوو ق 
 
  
ﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫﺚﺤﺒﻟ  
 
١  .  مما   ر ، ا د ، زا  زا.د ما
اwww:alegt.com ……………….  ةرا ر )١٢/٤/٢٠١٨(  
٢ دا، يدا ا  .١٥٢٢١ ،٢٠١٠   ر
اwww.alriyadh.com……………  ةرا ر١٠/٤/٢٠١٨(  
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٣  موا ا  ر ا د .mastasmar.com………………..  ،
 ) ةرا ر٢/١٢/٢٠١٧(  
٤  ردا   ، را  ،تا ا،  اا، ا ا س .
، ةا ، ا ا   ،١٩٩٨ . /ا ةد،  
٥  .-  www:ingotbrokers.com.a.u .  ) ةرا ر١٢/٨/٢٠١٧(  
٦  وا ا، وا نما ر  ا زا ،    .د ما .
، ةا،٢٠١١ص،٤٧.  
٧ ، مر ارد، ا تا ، م  ا    .أ ما .٢٠١٣ص ،١٩٥.  
٨ - أ ما- م ى  دا ، مما ا  ،٤٤، اا ،أ  ،٢٠١٥ص ،٧٣. 
٩  -   و ٢٠٠٦  .رود ر ا ا ا د  ءارا  را
ص،  ر،    .د ما٤٦.  
١٠ - ا ما_  يا) ا ا دا، نارا سا ا ا، (او
،ندرا، ا  ا٢٠١٤ص،٧٠.  
١١ -  راد، وا ا او ا  را ةرادا ، ، نا م  .د ما
، ن ، ا٢٠٠٩ص ،٦٤.  
١٢ - ا  را د ، ا ح قاا .د ، يا ء .د ما 
دا ا ا  ، ر  ،  عا لاو٢١ ،(ع) ا ا ،
٢٠١٧ص ،١٧٣. 
١٣ -  حطو ض      ، ا قاروا ر  ا د  
   ا  ةدوا تاا ضو  . ةدوا اا
ا ذ  و ،تو أو تا ا ةدو تاو ت
لواا   ا قو حط. . 
١٤ - ، ةا، را د ، ةد ح .د ما٢٠٠٣ص،٢٣.  
١٥ -  ر ا نا لر  تاروا تار ا د با تاو رو
   و٢٠ . و سر جرو رود ر  
١٦ -  ن  يا ا با ا ا ا ل  قوا را نا و
 قوا   ن يا جودا با وا ،ار  ارد  ا
. رمو بر با و ، ةراد   
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١٧ - د ما-  ، او راد، وا ا، را ا ةرادا،  و،  
، ن٢٠٠٥ص،٢٤٤. 
١٨ -  ر  و ارد) را د ،ا ض ا  ت .د ما
، ةا ، ا ا راد ،(ا دا٢٠٠٥ص ،٥٥.  
١٩ -  دا  ما مما   ر دا www.tahrinnews.com: 
 ) ةرا ر٢٢/٥/٢٠١٨(  
٢٠ - ) ةدا ما١ ظ ا ق نم  ا فا   ا تاءاا  (
. ا قارو 
٢١ -  م ا ا  و را  فا  ا ت١٩٤٩.  
٢٢ - ، ا ا دا  ، فا  ا ، ا  ا ما٢٠١٠. 
٢٣ -  فا را ط ةرادا، يا اا   .د، ا  ا .د
 ، ا ا تاودا ا ا ا،  تارد ٨ دا،٢٣ ،
٢٠١٣ ص،٣٠ . 
٢٤-  .. ا  ا   ر ا د .
http://www.alihamoudi.com  ) ةرا ر٢٨/١١/٢٠١٨( 
٢٥ - او تارا ،  زو ا  .د ما  ا  ، ا تاو ت
،١٤٣٧ ص، ه٥١.  
٢٦ -    ١٧٣٣ ق و  ا و   . فا  ا م 
  فا  لواا  او اد ا قارو كرم١٩١٧  طو
.را ء   ا 
٢٧-    .دص ،  ر،   .د،٣١٩. 
٢٨ -  قاروا قاا  ا تاو تاودا ، ا لا  ا ما
 ، ةا ، قا  ، هارد وطا ، ا٢٠٠٧/٢٠٠٨ص، ،٤٨١.  
٢٩ -  ترا ةرادا ، ا  و ، جا   .د ما وا ا ، ا
 ، ندرا،  ا را راد، ا ا ،٢٠١٢ص،٣١.  
٣٠ - ص ،ا را ، ا لا  ا .د ما٣٥٢.  
٣١ -  قاا ق  دا ا  او ا قاا، ي  دا .د ما
  ، ا قارو، دا ، ا دا  دا ٢٠١٣ ص ،١٥٩.  
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٣٢ -  ص ،  ر ،يا اا   .د ، ا  ا .د ما
٣١. 
٣٣ -   ا ا  ةد و را ر ا را ي  ا و
ا راو ، رو ا و،. ةا ة  
٣٤ -  ر و ا ةا تا  تار تر  ا كو
 ا راو، ا رو، د رو ، كرم رو ، 
)AMEX).(  
٣٥ - ا نو فر ا  ن ا وا  ا فاطا ا ن  
. ا تا  دا   
٣٦ - ص ،  ر ،   .د ،   .د ما٢٨٥.  
٣٧ -  ر ، ا قا ط   رودو ا تا ،  ة ما
 ، اا، ا و دا ا ، ٢٠٠٥ ص ،٨٢. 
٣٨ -  ماص ،  ر ، ا لا  ا٣٥٨. 
٣٩ - ص ،  ر ،   .د ،   .د ما٢٧٠. 
٤٠ -  ا ا    او ا ر  تارا د عاما و
. روا را و ا را  
٤١ - ص م را٣٧٤.  
٤٢ -  .د ما  اوا راد، اا ا، او ا را ئد، نر دز
، ن،٢٠٠٧ص،٩٣.  
٤٣ -  وا رو  د او  قا م     ا طا  ا  طا
. ةرادا ءو ، ا فوا   يرا ا 
٤٤ - ا طا ا ا وا ازا   طا هو قا ا  ا  
 ما . ا خا  ااو قا او ، ا ا، ةا را  
ص ،  ر ، نا م  .د ا  ٦٤.  
٤٥ - ا را ، زو ا  .د ماص ، ٢٧٦. 
٤٦ - ص ،  ر ، ا لا  ا ما٣٧٣. 
٤٧ - ص ، ا را ، نر دز .د ما٩٩. 
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٤٨ -  حرا  إ و ٢٠١٨  ٣  ا   .رود ن
د ا حا  إ ا ا ا د ءادأ   شما ا ةرا
  تا   نأ  ذإ ،سا أ ا ا مود ا
لا لرو ا ر . 
 ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻭ  
ﺐﺘﻜﻟﺍ: ﻻﻭﺍ  
١- أ-  ا ا، ( او يا ) ا ا دا ، نارا سا ا
  ، ندرا ، ا٢٠١٤.  
٢-   ، ا ا س ، را  ، تا ا ،  اا
 ، ةا، ا ا١٩٩٨. 
٣- أ-  ، ا تا ، م  ا   ٢٠١٣. 
٤- د- ، اا ا ، او ا را ئد ، نر دز  ،  او راد
 ، ن٢٠٠٧. 
٥- د-  ، ةا ،، ا ا راد ، را د ، ا ض ا  ت
٢٠٠٥. 
٦- د-  ، ةا ، را د ، ةد ح٢٠٠٣ . 
٧- د-  ،  ا  ، ا تاو تارا ، زو ا ١٤٣٧. 
٨- د-   ، وا ا ، ا ترا ةرادا ، ا   ، جا 
، ندرا ، ا را راد ، ا ا٢٠١٣ 
٩- د-  ا راد ، وا ا ، او ا  را ةرادا ، نا م 
 ، ن ،٢٠٠٩. 
١٠- د-ا ةرادا ،   ،  . ،  او راد ، وا ا ، را 
 ، ن٢٠٠٥. 
١١-  د-  ، وا ا ، وا نما ر  ا زا ،   
 ، ةا٢٠١١. 
: ﺎﻴﻧﺎﺛ- ﺢﻳﺭﺎﻃﻻﺍ ﻭ ﺕﻼﺍ  
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١- د- د ، ا  ا- ا ط ةرادا ، يا اا   ر
 ا ا ، ا تارد ، ا  ا تاودا ا ا فا
دا ،٢٣،٢٠١٣.  
٢-  ، ا ا دا  ، فا  ا ، ا  ا٢٠١٣. 
٣-  ق دا ا   او ا قاا ، ي  دا .د قاا
 ، دا، ا ، دا  دا   ، ا قارو٢٠١٣. 
٤- أ-  دا ، مما ا  ، ا د ، م ى٤  اا ، أ  ،
،٢٠١٥. 
٥-  لاو ا  را د، يا ح قاا .د ، يا ء .د
ادا ، (ع) ا ا  ،  ع٢١،ء ،(ع) ا ا  ،٢٠١٧. 
٦-  ا–  ا قاروا قاا ، ا تاو تاودا ، ا لا  ا
، ةا  ، قا  ،  هارد وطا ،٢٠٠٧. 
٧-   رودو ا تا،  ة  ،  ر ، ا قا ط
 ، اا ، ا و دا ا ٢٠٠٥. 
 ﺖﻴﻧﱰﻧﻻﺍ ﻊﻗﺍﻮﻣ :ﺎﺜﻟﺎﺛ 
١-   مما   ر ، ا د ، زا  زا.د
اwww:alegt.com ……………….   
٢- دا، يدا ا ١٥٢٢١ ،٢٠١٠ ا  رwww.alriyadh.com 
٣- .. ا  ا   ر ا د .٢٨/١١/٢٠١٨ ............
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